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ձ 1911㸦᫂἞ 44㸧ᖺ࡟ᡂ❧ࡋࡓᣨᦶ⾡Ⴀᴗྲྀ⥾つ๎ࢆཷࡅ࡚ࠊⴗཎ୐㑻ࡣ᥋㦵ࡢἲไ໬ࢆ
┠ⓗ࡟ᖇᅜ㆟఍࡬ࡢㄳ㢪㐠ືࢆ㛤ጞࡋࡓࡀࠊ᥋㦵࡜ᴗົ⠊ᅖࡀ㔜࡞ࡿᩚᙧእ⛉་ࡢᏑᅾ࡞
࡝ᗄከࡢせᅉ࠿ࡽ᥋㦵ࡢἲไ໬ࡣ࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋⴗཎࡀ୺ᑟࡋࡓᰂ㐨᥋㦵⾡බㄆᮇᡂ఍
άືࡢ≉㉁ࡣࠊ་ไไᐃ௨᮶ࠊᨻᗓࡢ⾨⏕⾜ᨻࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ་⒪ᚑ஦⪅࡟ᑐࡍࡿす
ὒ་Ꮫᩍ⫱࡟ὀ┠ࡋࠊ᥋㦵࡟すὒ་Ꮫࢆᑟධࡍࡿࡓࡵ࡟ྠᮇᡂ఍ࡀ⤌⧊ⓗ࡟ᮾிᖇᅜ኱Ꮫ
་Ꮫ㒊ࡸி㒔ᖇᅜ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡞࡝࡟༠ຊࢆồࡵࠊ་⒪ㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋ
ղ 1916㸦኱ṇ 5㸧ᖺࡢᖇᅜ㆟఍࡬ࡢㄳ㢪ࠕᰂ㐨᥋㦵⾡බㄆࣀ௳ࠖࡣࠊⴗཎࡢᖌ໶࡛࠶ࡾᰂ㐨
๰ጞ⪅ࡢ჆⣡἞஬㑻ࡢ㧗ᘵࠊᒣୗ⩏㡥࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓࠋᒣୗࡣᨻᗓࡢ㈈ᨻ㞴࡟ᑐᛂࡋࡘࡘࠊ
᥋㦵ࡢᏑᅾព⩏ࡣᰂ㐨ᐙࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ᥋㦵ࡢἲไ໬ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆ୺య࡜ࡋ࡚ࠊ᥋㦵࡟すὒ་Ꮫᩍ⫱ࡸࡇࢀ࡟‽ࡌࡓヨ㦂ไᗘࢆタࡅࡿࡇ
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᥋㦵ࡣ 1920㸦኱ṇ 9㸧ᖺ࡟ᰂ㐨ᩚ᚟࡜ࡋ࡚ἲไ໬ࡉࢀࡓࠋ
մ ➨୍ᅇᰂ㐨ᩚ᚟⾡ヨ㦂ࡣ 1920㸦኱ṇ 9㸧ᖺ 10᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋヨ㦂ࡣ➹グ࡜ᐇᆅࡀ⾜ࢃ
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